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ABSTRAK 
Jaidah, 2017, Penggunaan Teknik Everyone is a Teacher Here pada 
Pembelajaran Fiqih di MIN Kertak Hanyar Kabupaten Banjar. Skripsi, 
Jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan. Pembimbing: Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd.  
Kata kunci: Teknik Everyone is a Teacher Here, Fiqih.  
Penelitian ini mengemukakan tentang penggunaan teknik Everyone is a 
Teacher Here pada pembelajaran Fiqih di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten 
Banjar. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penggunaan 
teknik Everyone is a Teacher Here pada pembelajaran Fiqih di MIN Kertak 
Hanyar II Kabupaten Banjar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 
penggunaan teknik Everyone is a Teacher Here pada pembelajaran Fiqih tersebut.  
Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui bagaimana penggunaan teknik Everyone is a Teacher 
Here pada pembelajaran Fiqih di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar dan 
untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.  
Subjek dalam penelitian ini adalah satu orang guru mata pelajaran Fiqih 
dan siswa-siswi kelas VA di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar pada tahun 
ajaran 2016/2017. Sedangkan yang menjadi objeknya adalah penggunaan teknik 
Everyone is a Teacher Here pada pembelajaran Fiqih di MIN Kertak Hanyar II 
Kabupaten Banjar dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.   
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik 
pengolahan data yang dilakukan melalui koleksi data, editing, dan klasifikasi data. 
Sedangkan untuk menganalisis data digunakan analisis deskriptif kualitatif dan 
menarik kesimpulan menggunakan teknik induktif.  
Berdasarkan hasil penelitian tersebut diketahui bahwa penggunaan teknik 
Everyone is a Teacher Here pada materi khitan terlaksana dengan baik. Adapun 
faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan teknik Everyone is a Teacher Here 
pada pembelajaran Fiqih di MIN Kertak Hanyar II Kabupaten Banjar yaitu faktor 




“Yang utama dan segalanya… 
Sembah sujud serta syukur kepada Allah Swt. Taburan cinta dan kasih  
Sayang-Mu telah memberikanku kekuatan, membekaliku dengan ilmu serta 
Memperkenalkanku dengan cinta. Atas karunia serta kemudahan yang 
Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan.  
Sholawat dan salam selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad Saw” 
 
Kupersembahkan karya sederhanaku ini kepada orang yang sangat  
kukasihi dan kusayangi. 
 
 Untuk Ayahanda tercinta Aseri (alm) Ya Allah ampuni dosanya dan luaskan 
alam kuburnya, dan Ibunda tersayang Paizah wanita paling hebat yang telah 
memberikan dukungan moril maupun materi serta doa yang tiada henti untuk 
kesuksesan ulun, karena tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang 
paling khusyuk selain doa yang terucap dari orang tua. Untuk nenekku 
tercinta, terima kasih sudah merawat dari kecil hingga sekarang. Meskipun 
ucapan terimakasih saja takkan pernah cukup untuk membalas kebaikan 
kalian, karena itu terimalah persembahan bakti dan cintaku untuk kalian… 
 
 Untuk suamiku tercinta Muhammad Syukri, dan anaku tersayang Muhammad 
Ali Yazid sebagai tanda cinta kasih ku persembahkan karya kecil ini untuk 
kalian… Terima kasih atas kesabaran yang telah memberikanku semangat 
dan inspirasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini… 
 
 Untuk kanda Aspihani, dan Adindaku terhebat Hilmiyati dan Najiah, tiada 
yang paling menyenangkan saat berkumpul kalian walaupun sering 
bertengkar, tapi hal itu akan menjadi warna yang tak akan pernah terlupakan. 
Terima kasih atas doa dan bantuannya.  
 
 Untuk „ammah ku tersayang Rasunah dan Rusminah, wa ‘ammi Pahrin S.Pd.I 
terima kasih yang tak terhingga atas nasehat dan semangat yang diberikan 
terlebih saat semangat ku mulai melemah untuk menyelesaikan skripsi ini. 
 
 Untuk guru-guru yang sudah ikhlas memberikan ilmu-ilmunya sejak 
dibangku Madrasah Ibtidaiyah Negeri Jambu Raya, guru-guruku tersayang di 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Aluh-Aluh, dan guru-guruku yang tercinta di 
Madrasah Aliyah Negeri 3 Martapura. 
 
 Untuk para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati yang membantu 
selama ini. Terima kasih untuk semua ilmu, layanan dan pengalaman yang 
telah diberikan. Rasanya tidak mampu penulis membalas semua kebaikan 
Bapak/Ibu dosen yang telah diberikan. Penulis hanya bisa mendoakan semoga 
Allah Swt. membalas semua kebaikan Bapak/Ibu dosen dengan ganjaran 
pahala yang berlipat ganda. Aamiin    
 
 Untuk Ibu Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd selaku dosen penasehat akademik 
sekaligus pembimbing skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas 
kesabaran ibu dalam memberikan arahan, masukan dan bimbingan hingga 
skripsi ini selesai. 
 
 Untuk sahabat-sahabat terhebat Hikmah, Hayatun Nupus, Insyirah, Yuyun 
Safitri, dan teman-teman The Big Family of star PGMI B 2012 yang selalu 
memberikan motivasi dan semangat yang tiada henti, semoga kekeluargaan 
antara kita tetap terjaga dan harmonis selamanya. 
 
 Untuk semua pihak yang telah memberikan kontribusi besar demi 
terselesaikannya karya ini, saya menghaturkan ucapan terima kasih yang 







اًرْسُِيرْسُعْلا َعَم َّنَِأف 









ِِفَرْشَأَِىلَعُِمَلا َّسلاَِوُِةَلاَّصلاِ َْيِْمَلِاَعْلاِ ِّبَِرِِهِّللُِدْمَْلَْاِ َْيِْلَسْرُمْلاَِوَِِءايِْبَنلأأ
ُِدْع َب ََّما. َْيَِْعْجَْأِِهِبَحْصَأَوِِِهَلأِىَلَعَوٍِدَمَُّمَُِاَنلاْومَوَِانِدّيَس 
Alhamdulillah, segala sanjung puji syukur penulis panjatkan kehadirat 
Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, hingga 
akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat serta salam 
selalu tercurah dan terlimpah kepada suri teladan terbaik umat Nabi Muhammad 
Saw. beserta para sahabat, kerabat serta orang-orang yang istiqamah mengikuti 
petunjuk beliau dari dahulu hingga akhir zaman.  
Dalam kesempatan ini tidak ada kata yang tertulis selain ungkapan rasa 
terima kasih yang mendalam atas segala bantuan, bimbingan serta perhatian yang 
diberikan kepada penulis selama pembuatan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini 
terutama penulis ucapkan kepada yang terhormat: 
1. Bapak Dr. Hidayat Ma‟ruf, M.Pd, selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang berkenan menerima dan 
menyetujui judul skripsi ini. 
2. Ibu Dra. Raihanatul Jannah, M.Pd, selaku Ketua Jurusan Pendidikan Guru 
Madrasah Ibtidaiyah, di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari 
Banjarmasin, dan selaku dosen penasehat serta dosen pembimbing skripsi 
yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing dan 
mengarahkan, serta mengoreksi dalam penulisan skripsi ini.  
3. Para dosen, asisten dosen, karyawan dan karyawati Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan ilmu dan 
layanan yang baik selama penulis berstudi di Fakultas Tarbiyah dan 
Keguruan ini. 
4. Bapak Dr. Ahmad Juhaidi, M.Pd.I selaku Kepala Perpustakaan IAIN Antasari 
Banjarmasin dan Ibu Lindawati, A.Ma selaku kepala Perpustakaan Fakultas 
Tarbiyah dan Keguruan IAIN Antasari Banjarmasin yang telah banyak 
membantu meminjamkan buku-buku yang yang diperlukan untuk 
kepentingan studi maupun dalam penyusunan skripsi ini. 
5. Ibu Hj. Makiyah, M.Pd, selaku kepala sekolah, Bapak Humaidi S.Pd selaku 
guru mata pelajaran Fiqih dan staf tata usaha MIN Kertak Hanyar II 
Kabupaten Banjar yang sudah berkenan memberikan bantuan dalam 
pelaksanaan penelitian dan membantu memberikan data demi lancarnya 
penelitian yang dilaksanakan.  
6. Ayah, Bunda, Suami, ‘Ammah, ‘Ammi, dan seluruh keluarga serta sahabat 
yang memberikan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas 
dengan baik.  
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga 
dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. 
Akhirnya penulis berharap agar skripsi ini bermanfaat dan dapat 
memberikan khazanah keilmuan keluasan wawasan hingga kita semua dapat 
menjalani hidup ini dengan sebaik-baiknya. Dan atas segala bantuan dan 
bimbingan tersebut penulis berdoa semoga Allah Swt berkenan membalasnya 
dengan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Amin Ya Rabbal „alamin. 
 
 Banjarmasin, 23 Rabi‟ul Awal 1438 H 
                                                                                     23 Desember 2016      
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